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STA'fE -GOVERNMENT. iii 
STA'l'E GOVERNMENT, 1878. 
Lilt of 8laI~ OJfkt:r.. Jv..djn of the Svpmne. Dilfrict emd Clrcuit Couna. DiIlrict .Attor-
f1tt1'. Jlembn-. arid 0J/iCt:r. of th~ Gent:ral .daetmbI7l. at th~ tim~ of the pa8llQg~ of the 






John H. Gear ............... IGovernor ............................................. /Dea Moinee. ..... . 
William H. Fleming... Private Secretary_ .............................. Clinton ............ . 
Frank T. Campbell ......... Lieutenant·Governor ............................ Jasper._ ........... . 
Josiah T. young ............ Secretary of State. ................................. Monroe .......... .. 
Fletcher W. Youug_... Deputy Secretary of State ................... Monroe ........... . 
Buren R.. Sherman_ ...... Auditor of State .................................... Benton ........... . 
John C. Pariah._......... Deputy Auditor of State ........... , ......... Polk_ .• _ ....... .. 
George W. BemiL ......... Trea8urer of State ................................. Buchanan ....... .. 
Erastus G. Horgan...... Deputy Treasurer of State .................. Webster _ ........ . 
DAvid Secor .................. Register of State Land Office._ ............... Winnebago .... .. 
John M. Davi8._:........ Deputy Register of State Land Office ... Polk_ .............. . 
Carl W. von Coelln ........ Superintendent of Public Instruction_ ... Black Hawk_ .. . 
Ira C. Kliug .............. Deputy Supt. of Public Instruction ...... Cerro Gordo ..... . 
John F. McJunkin ......... Attorney·General_ ............................... Washington .... .. 
Richard P. Clarkson ...... State Printer ........................................ Polk _ ............. .. 
Benrv A. Perkin!. ......... State Binder._ ........................................ Woodbury._ .... .. 
John ·H. Looby _ ............ Adjutant and Inspector General and Act-
ing Quartermaater-General .................. Clarke_ .......... .. 
Mrs. Ada North ............. State Librarian ...................................... Polk ...... M ....... .. 
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NAMB. PolIIlTION. W B I C BOB I G 1- POST·OFFIC .. 
NALLY CBOSBII. 
James H. Rotbrock .................. ICbief Justice ..... Cedar ............... Tlpton ............. . 
Joseph M. Beck ........................ Judge ............. Lee .................. Ft. Madison ..... . 
Austin Adams ......................... Judge .............. Dubuque .......... Dubuque .......... . 
William H. Seevers ................. IJudge ............... Mahaska ........... Oskaloosa ....... .. 
James G. Day ........................... IJudge ............... Fremont ........... Sidney ............ . 
Edward J. Holmes_ .................. Cle~k ............... Jackson ............ Des Moines. ..... . 
John 8. Runnells ...................... 1 Reporter ........... Polk _ ............... 1 Des 11oipes ..... .. 
NAMBo 
DISTRICT ·COURTS. 
POBITIOlf. COUNTY FROM WHICB CBOSBN. POST-OFFIC" 
2 Joseph C. Knapp __ ............... Judge ............... Van Buren_ ...... Keosauqua ..... .. 
1 Tbomas W. Newmail ............ IJudge ............... Des Moines ..... IBurlinllton ..... .. 
3 Samuel Forrey ..................... Judge .. ; ............ Decatur ............ l.&On ......... _ .... .. 
4 Cbarles H. Lewis .... _ ............ Judge........... .. Cberokee ......... Cherokee ........ . 
5 John Leonard ..................... Judl(e ............... Madison ........... Winter$et ........ . 
6 Horace S. Winslow ............... Judge .............. Jasper ........... Newton .......... .. 
71Walter I. Hayes ................... Judge ............... Clinton ............ Clinton .......... .. 
8 John shane .......................... IJUdge ............... 1 Renton ............ Vinton ............. . 9 David S. Wilson ................... Judge ............... Dubuque .......... Dubuque ........ .. 
lO'Reuben Noble ...................... Judge ............... Clayton ........... McGregor ...... .. 
11 Isaac; J. Mitchell.; ............. · ... IJudge ............... Boone ...... _ ...... Boonsboro ....... . 
Iii George W. Ruddick ............... Judge ............... Brem~r ............. Waverly .......... . 
13 Joseph R. Reed .................... Judge ............... Pe.ttawattamie ... Council Bluffs .. . 
14 Ed. R. Duffie ........................ Judge ............... Sac ................... Sac City .......... .. 
1 Dolmon N. Sprague ............... Diat. Attorney ... Lee .................. Keokuk_ ......... . 
2 Thom&8 M. Fee .................... Dist. Attorney ... Appanoose ........ ICenterville .... : ... 
3 Smith McPherson ................ Dist. Attorney ... Montgomery._ ... Red Oak ......... .. 
4 George B. McCarty ............... Dist. Attorney ... Palo Alto .......... Emmetsburg ... _ 
S Hiram Y. Smith .................. Dist. Attorney ... Polk ................. Des l\loines .... .. 
6 George W. Lafferty_ ............ Dist. Attorney ... Mahaska .......... Oskaloosa ........ . 
7 Lyman A. Ellis _ .................. DiBt. Attorney ... Clinton ............ Lyons .............. . 
8 Milo P. Smitb ....................... Dist. Attorney ... Iowa ................ Ma!enao ......... .. 
9
1
JOllePh B. Powers _ ............... Dist. Attorney ... Black Hawk ...... Cedar Falls.. .... .. 
10 Orlando J. Clark .................. Dist. Attorney ... WinneBhiek ...... Decorah ._ ....... .. 
11 Maurice D. O'Connell_ ......... :Dist.Attorney ... Webster ............ Fort Dodge ..... .. 
12 J. B. Clell&nd ........................ IDiBt. Attorney .. Mitchell ........... Osage ............. .. lsi A. R. Anderson ..................... Diet. Attorney ... Fremont _ ......... Sidney ............ . 
14,J.lIrI. Toliver ........................ Diet. Attorney ... Calhoun ........... ILakeCity ........ . 
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STATE GOVERNME~T. v 
CIRCUIT COURTS. 
, , 
!lAKE. P08ITlO •• COl1!1TY I'KOK WHICH CROSBN. 
1 1 John B.Drayer ................. Judge ............... lienr" ............. 'Mt. Pleasant M'" 
2
1
Charles H. Phelps ............ Judge .M ............ Des :Moines ...... Burlington ....... . 
2 2 Robert Sloan _ .................. Judge ............... Van Buren ........ Ke08auqua_ .... ;. 
3 3 D. D. Gregory .................... Judge ............... Union ............... Afton .............. . 
41 4'J. R. Zuver ....................... Judge ............... Woodbury ........ Sioux City ....... .. 
{) 1 John Mitchell .................. JudlZe ............... Polk ............... Des MQines .... .. 
6 2.Stephen A. Call"ert .......... Judge ............... IDallas ......... Adel ................ . 6'Lllcian C. Blanchard ......... JudlZe ............... , Mahaska ........... Oskaloosa ........ . 
7 IIDaniel W. Ellia4 ............... Judge ............... Clinton ............ Lyons ............. .. 
21De Witt C. Richman ......... Judge ............... Muscatine ......... M.uBcatine ....... .. 8 8 John McKean ....... ' ........... Judge .............. Jones ............... Anamosa_ ....... .. 
9 9:Sylvester Hegg ................. Judge ._ ............ BIllck Hawk ...... Waterloo .......... . 
10:10 Charles T. Granger .......... Judge ............... Allamakee ........ Waukon _ ........ . 
l~il1,John H. Br&e!I~y .............. Judge ............... Marshall ........... Marshalltown .. . 
1:l:12IRobertG. Remlger _ ......... Judge ............... Floyd ............... Charles City .... .. 
131131C, F. L'lOfbourow ............. Judge _ ............. CasS._ ............... Atlantic .......... . 
14.14.John .N. Weaver ................ ,Judge ............... K088uth ......... : .. Algona .... .::::.:.::::. 
• 
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VI STATE GOVERNMENT. 
SEVENTEENTH GENERAL ASSEMBLY 
01' TBJ: 
STATE OF lOW A, 
Which Coowned at the Capitol, in De. Moine •• Monday, January 14, ancJ .(djourned Marek 
26, 1878. 
SENATE. 
COUNTI ... DIUTOBL 
;g . • 
11 IAe ••••••••• , ................................................. James M. Shelley ..... Keokuk _ ..•••• 
2 Van Buren and Davis ••••••••.••.••. _ ••••.•••••••••. Horatio A. Wonn ... DrakeviJIe _ ... 
3·AppanOO88 ............ ~ .................................... Joshua Miller .......... Centerville_ ... 
4 Monroe and Wayne .................................... Henry L. Dashiel_ ... Albia ........... . 
5 Union, Clarke and Lucas ............................ Samuel L. Resto" ... Chariton ....... . 
6l>ecatur. Ringgold and Taylor ...................... Fred Teale .............. Decatur ........ . 
7 Fremont and Page .............. _.................... P. W. Lewellen_ ...... Clarinda ...... .. 
8 Milia, Montgomery and Adamll_ .................. Alfred Hebard ......... Red Oak ...... .. 
9 Des Moines ................................................ John Patterson ........ Burlington_ .. . 
10iHenry ...................................................... John S. Woolson .... Mt. Pleasant._ 
11 Jefferson .................................................. Moses A. McCoid_ ... IFairfield ....... . 
12IKeokuk ................................. _ ................... Sanford Harned •..... Sigourney _ ... . 
13 Wapello .................................................... Gregg A. Madson_ ... Ottumwa ...... . 
14 Washington and Louisa .............................. Wilfiam WilBOn ...... Washingtoa .• 
15 Mahaska .................................................. Thomas R. Gilmore .. KirkTIll •• Wap. 
16 Marion .............................. _ ..................... John L. McCormack Knoxville ..... . 
17:Warren .................................................... William Graham ...... jlndianola. ..... . 
18'Madison. Adair and Case ............................ La&yette Young ..... Atlantic ....... .. 
19;Pottawattamie .................. _ ........................ George F. Wright .... Council Bluffs. 
20 Muacatine ................................................. Thomas HannL ...... Muscatine ..... . 
21 Scott .......................................................... William A. FOBt.er ... Davenport .... . 
22 Clinton ...................................................... Nathaniel A. Merrell De Witt ....... .. 
23 Cedar and Jones ............... _ ........................ Henry C. Carr ......... Tipton_ ....... .. 
24 Jackson .............. _ ..................................... 'Vm. A. Ma,rinnis. ... Bellevue ........ . 
26 Johnson ........................... _ ........................ Ezekiel Clark ......... Iowa City ..... . 
26 Iowa .......................................................... J. N. W. Rumple ...... Marengo ....... .. 
27 Linn .......................................................... Stephen L. DOw8._ ... Cedar Rapids .. 
28 Benton ....................... _ ........................... Jolin D . .Nichols ...... Vinton ....... .. 
29 Jasper ..................................................... John Meyer ............ Newton ........ . 
30 Polk .........••......•.................•.................... Robert C. Webb ...... Dee Moines. .. . 
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STATE GOVERNHENT. 
OOUlIITIBS. UNA-TOBS. 
31 Dallas, Guthrie, Audubon and Shelby __ ...... Samuel D. Nichols ... Panora. ........ .. 
32 Marshall and <Xrundy ................................. Delos Arnold .......... Marshalltown. 
33 Story and Boone ......................................... Wm. B. Gallup ....... Nevada. ........ . 
34 Harrison, Monona, Crawford, Ida, Ilnd aac .. _ Augustin W. Ford ... Magnolia ...... . 
35 Dubuque ................................................... Moses M. Ham_ ...... Dubuque ....... . 
36 Delaware ................................................... Charles E. Bronson_ Manchester .. .. 
37 Hardin and Hamilton._ .............................. Daniel D. Chue ...... Webster City .. 
38 Black Hawk_ ............................................. H. C. Hemenway ..... Cedar Falls .... . 
39 Buchanan.; ............................................... M. W. Harmon .: ...... Independence 
40 Clay ton_ .................................................. J. T. Stoneman_ ....... 'McGregor .... .. 
41 AlIamakee .................................................. j'SamUel H. Kinne .... Lansing ..... : .. . 
42 Wjnneshiek .............................................. Martin N. Johnson_ Decorah _ ... .. 
48 Fayette ...................................................... Wm. Larrabee ......... Clermont ..... .. 
44 Bremer, Chick&88w, and Howard_ ............... Aaron Kimball_ ...... Cresco ......... .. 
46 Poweshiek and Tama. ................................ Robert M. Haines .... Grinnell ....... .. 461 Butler, Floydt.!nd Kitchell ......................... W. W. Blackman.;. ... WeetMitchell. 
47 Winneba,a, worth, Cerro Gordo, Wright, 
Frankhn, and Hancock .. _ ........................ Lemuel Dwelle_ ...... N'orthwooo_ .. . 
48 Webster, Greene, Calhoun, and CarrolL. ..... J. 1. R~ll ............ Jefferson ....... . 
49 I K088uth, Humboldt, Emmet, Dickinson,Clay, I Palo Alto, Pocahontas, O'Brien and Osceola Eldin J. Hartshorn .. Emmetsburg._ 50, Woodbury, Plymouth, 8ioux, Lyon, Chero-
I kee, and Buena Vista .............................. Albert H. Lawrence. Le Mara ....... .. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Prttidem-Frank T. Campbell, Newton, Jasper Countv. 
&crttarlf-John A. T. Hull, Bloomfield, Davis County. 
A"iltant &C7etary-A. T. McCargar, Spencer, Clar County. 
&corul.AiNtant &cretary-Edward E. Merritt, Vlctor, Iowa County. 
Enrollinp 'Okrl-Marilda Hollett, Independence, Buchanan County. 
En{J1'OI8tng Okrl:-Hattie Raybourne, Swede Point, Dallu County. 
&rgeant..u-.Arma-Andrew Day, RUB8ell, LuC&8 County. 
DoOr.Kuper-Theo. SchreinerbMt. Pleasant, Henry County. 
Janitor-George H. JohD80n, ea Hoines, Polk County • 
. . 
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viii STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF Rji;PRESENTATIVEili. 
C01JRTIEII. NAI08 01' XEXBBa POST-OrFICB. 
1 Lee ................ N................ • .............. J. D. M. Hamilton •••••• Fort Madison .•..•.. 
Jacob H. LessengerN ... West Point.. .••••.••• 
. 2 Des Moines ....................................... Jnhn M. Kopp ............ Dodgeville ........... . 
Walcott Seymour ....... l>anvi11e ............ .. 
3 Henry ............................................. Jacob Kauffman ......... lIt. Pleasant ....... ;. 
William Allen •••••••••••. New London.N ..... . 
4 Jefferson .......................................... John Heron ............... Lockridge ........... . 
5 Van Buren ....................................... Oliver H. P.lilcott. ...... Farminllton ......... . 
6 Wapello .......................................... Joseph A. ]srael ......... A.shland ............. . 
Wilson A. Fast ............ )O~ddyvil\e ........... . 
7 Davis. .............................................. Loyal D. Hotchkiss ... Blo>omll.eld ......... .. 
8 Monroe ............................................ R. Wallace Duncan ..... Albia ............... .. 
. 9 IAppanoose ....................................... Samuel T.Sherrard ...... Walnut City ........ . 
10ILuC88 ................................................ Rmith H. Mallory ........ Cbariton._ .......... .. 11 Wayne ............................................. (;reenwood Wright ..... Confidence ........ .. 
,12 Clarke .......................... , .................. John ~tephellROn_ ...... Osceola .............. .. 
13 Decatur.N ......................................... William S. Warnock ... Davis City ... _ .... .. 
. 14IUnion .................... _ ........................ James Doty ................ Afton .................. . 
151~jDggold ....... _ ................................. Allen Hipins ............ Clipper .............. . 
16tAdaDis ............................................. Aeorge A. Morse ......... Corning ............. .. 
. 17 Taylor ............................................. James P. Flick ............ Bedford ............. .. 
18,Montgomery .................................... George T. Ashby_ ...... Hed Oak ............. .. 
19 Page ................................................. Edwin B. Hoag ........... College Springs ... . 
20 Mills ................................................ John Y. Stone ............ Glenwood ........... . 
21 Fremont ......................................... \J088Ph Rhodes ............ Tabor ................. . 
22 Pottawattamie_ ................................. George Carson ........... Council Bluffs ... .. 
Banj. )'. Ulayton ......... Macedonia._ ........ . 
23 Cass.. ................................................ IOll Coomes. ............... Wiota ................ .. 
24 MadisoD .............................. ; ............. William F. Badley ..... Winterset .......... .. 
25 Warren_ .......................................... George Wright._ ......... Norwalk .............. . 
26 Marion ............................................. William M. Stone ....... Knoxville .......... .. 
J obn B. Elliott. .......... Knoxville .......... .. 
27 Mahaska..: ......................................... John R. Nichol ........... New Sharon ....... .. 
Horace W. G1e880n ..... OskaloOllB ........... . 
28 Keokuk ............... , ............................. Matthiatl Williams ...... Hayeaville. .......... . 
29 Washington .......... ; •. , ....................... Benoni Parkinson ...... Ainsworth _ ........ . 30, Louisa ....................... ~................... George Jamison ......... Wapello .............. . 
31 Mnscatine ........................................ F. A. J. Gray .............. Sweetland Center •. 
Isaac R. Terry ........... Wilton .............. .. 
32 Scott ................................................ Chas. M. Waterman .... Davenport ......... .. 
Bruce T. 8t>aman ......... D6.venport ......... .. 
Ernst Mueller ............ l>avenport ......... .. 
33 Cedar ................................................ Elwood Macy ............. Springdale ........... . 
34,JOhnaon ............................................ Moses Bloom .............. Iowa City ............ . 
. George Paul. .............. Iowa City .......... . 
35 Iowa ................................................ Norman B. Holbrook .. Marengo ............. .. 
36 Poweshiek ....................................... Andrew J. Wood ........ Brooklvn ........... . 
37 Jasper ............................................ John C. Hiatt ............. Lynnville .......... . 
Joel W. Deweese ......... Prairie City ....... . 
38 Polk ................................................ Jerry B. TiffiU ............ /Des Moines ........ . 
. Clarence B. Wilson ..... Des Moines ........ . 
39,Dallas ............................................... William S. Russell ...... Perry ................. . 
4O,Gutbrie_ .......................................... Thomas Seeley_ ......... Guthrie Center .... . 
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STATE GOVERNMENT. IX 
HOUSE OF REPRF.8ENTATIVES-CoNTIN1JBD. 
COlnrrIas. NAJU8 01' lIJ1l1BKlI8. P08T-OFI'ICJI. 
411 Harrison ............... _ .................................. Henry B. Lyman_ ... Dunlap ........ .. 
42iBoone ........................... _ ........................... <:ieorae W. Crooks ... Boone ........ .. 
4318to'1 ......................................................... Frank Curtis. ........... Nevada ....... .. 
44 Man.ball .................................................... .lohn ~1. Parker ....... ?rlarsballtown 
45 Tama ........................................................ Gamaliel Jaqua ........ Traer ........... . 
46IBenton ................. : .................. ~ ................. John McCartney .... Vinton ......... . 
. . E. S. JohnAOn ......... Belle Plaine .. . 
47 Linn ......................................................... Irving P. Bowdish ... Waubeek_ .... .. 
William Ure .... _ ...... Fairfax ....... .. 
48 Jones ........................... _ ........................... Silas M. Yoran ....... Monticello ... . 
49 Clinton ...................................................... John A. Younlf ...... Elvira .......... .. 
Artemus A. Gardner Lost Nation .. . 
50 Jackson ...................................................... 1uBtin W. Miles. ...... Miles ........... . 
Philip P. BradleY"""IAndrew ....... . 
51 Dubuque .................................................... Frederick M. Knoll .. Sageville ..... .. 
Dennis O·Brien_ ...... Melleray ....... . 
L Fred O'Donne" ........ Dubugue .... .. 
62 Delaware ........................ _ ......................... Joseph Chapman._ ... Colesbul'jl; .... .. 
53 Buchanan ................................................ John Calvin ............ Newtonville .. . 
M\Hlack Hawk ........................... _ .................. Jeremiah L. Gay_ .... Cedar Valley_ 
Lore Alford ............. Waterloo ...... .. 
05 Grundy ..................................................... George WeIls.. ......... Steamb't Rock 
1;6 Hardin ...................................................... Edward Taylor_ ...... New Prov'd'ce 
57 IHamilton ............................. _ .................. Ira H. Tremain ........ Webstt'r City_ 
58 IWebeter ..................................................... ()liver Tyson_ ........ Lehigh ......... .. 
59 Woodbury ..................... _ ........................... James H. Bolton ..... Sioux City .... .. 
60 Butler ..................................................... Alvin M. Whaley_ ... Aplington ... , •. 
61 Blemer ...................................................... John K L Maynard'JllneBville .... .. 
62 Fayette ................................................... Heury Rickel ......... West Union .. . 
63 Clayton .................................................... Alexander Bliedung Guttenburg .. .. 
Thomas Updegraff' ... McGrt'gor ... .. 
64 Allamakee.. ............................................... Benjamin Ratclift' ... Ulear Creek .. .. 
65 Winneshiek ................................. : ........... Henry A. Baker ...... Ossian _ ....... .. 
Hiram C. Manning ... Burr Oak ...... .. 
66 Howard ................................................... eharit'a E. Brown ..... Lime Springs .. 
67 Chickasaw .............................................. William B. Perrin .... Nashua ........ .. 
68 Mitchell .................................................... John Gammons ...... Cardiff' ....... .. 
69 ~·ioyd ...................................................... Orlo B. Lyon .......... Rockford ...... . 
70 Plymouth. Sioux and Lyon ........................ William Barrett ...... I.e Mars ....... .. 
71 Monona, Crawford and Ida .......................... Elijah Pellke _ ......... Onawa_ ........ . 
72,Cberokee, Buena Vista, Pocahontas and !:!ac. L. ti ... ordon_ ......... Newell ......... . 
73; Greene, ('arroll and Calhoun ...................... Orlando H. Manning Carroll City .. . 
74 Adair, Audubon and ShelbI ........................ John A. Hallock ...... Exira ............ . 
75 Clay, Osceola, O'Brien and DickinllOn ........... Charles McAllister ... !Spencer ...... .. 
76 Emmet, Palo Alto, K088uth and Humboldt.. John J. Wilson ........ AlltOna ......... . 
77 Wright, Wlnnebalro, Hancock and Worth ..... A.C. Walker_ ......... Northwood .. .. 
78 Cerro Gordo and Franklin .......................... John H. King ......... Hampton ..... . 
ii 
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STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE HOU~E OF REPRESENTATIVES. 
Speakel'-John Y. Stone, Glenwood, Mills county. 
ChVJ aerk-Wm. V. Lucas, Huon City, Cerro Gordo county. 
Fir.t A"iatam Clerk-Ben Van Steinburg. Preaton, JactBOn couuty. 
&txmd. Auiatam Clerk-Thoa. J. Reill8rt, Prairie City, Jaaper county. 
Bnfll'OlJllng Clerk-Ada P. Gaaton, Vinton, Benton county. 
EnTaIling Clerl-Mra. M. A. Norris, Oskaloosa, Mahaska county. 
SergtGm-ot-Artlll-L. F. Mullins, Anita, UIss county .. 
Poatmaater8- . 
Alice C. Coffin, Marshalltown, Marshall county. 
Louise Rehkopf. Bentonsport. Van Buren county. 
Door~George D. Rose, Des Moines, Polk county. 
Jllnitor-R. C. White. Glenwood, Mills collnty. 
Auiatnm Janitor-J. F. Morse, Brooklyn, Poweshiek county. 
Mail Carrier-J. D. Mc6arrauab, Adelphi, Polk county. 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
LUI of Cbmmiuioner. for IOlDtJ in other Statu, qUtlli}ied to tJCt tJ8 8UCh thil14th .clatI oj May, 
1878, whoN tmn. of oifke will not upire prior to July 4, 1878, pu1Jlia1led tJ8 required by 
&ction 274 oj the Code oj 1873, .holDing the name, P08t-oifke and date oj Cbmmiuion, 
Qualification, and Ezpiration oj Cbmmiuion. 
ARIZONA. 
I I DAT. A1'TBll I l'U.][lI. POBT-OFI'ICJ:. DATB OF 00][- WHICH QUALI- DATB OF J::l:PI-
][18810.. FIBD TO AOT. RATIO •• 
Wlll D. Sout.hwort.h ........... I PreacotL ........... ISept. 21. 1878 .. IOct. 7. 1878 ••. I Oct. 8 1879 .•• 
CALIFORNIA. 
Jobn H. B. Wilkins .............. 18an Fr&nclaeo.IAug.21. l876"'lsept.4. 1875'''jSePt.8. 1878 .. . Sames R. Lowe ....................... Sen Jose ............ April m. 1878 •. May 5, 1878 ... !by S. 18711 ... 
N.ProctorSmltb .................. foIaa Francllco .. Jl1De~ 1876 ... July 6... 1878 ... Jaly81. 1879 .. . 
Jay E. RaueU ........................ San Franclsco"IAUg.81. 1876 ... Sept. 15. 1878 ... Sept. II. 1879 .. . 
E~ • .:...:..: V J""o;;:.lC8:.:.,;.;:;; ... ;;; ..;:;; .•• ;.:; .. ;:;;_;;; .. ;:;; ... ;;;._;;;;.:.:: .:.:; ... :;,:.I;;::San=...:F..:r;;;;an;;;;c:::1=8co=.:..:O:..:c.::I....:28;:!.'--,;;;I87::.:..;;.;8.;:;; •• .!.:N:..:..o::..v:..: •..:!4.---:1::::87.:..:6:.:: .. :..:I=N,;;;ov..:..;.:..:8!..,. ---:1;;:.879= .. .
COLORADO. 
Eo Walden Brewster_ ...... _IDenv .. r ............. I Jan. 16, l877 ... I Feb. 20. l877 ... IFeb.8, 1880 .. . 
-.--
CONNECTICUT. 
Edward Goodman ................. IHarttord ..... _.1 Sept. 7. 1878 ... I Sept. 22. 1378 ... I Sept. 8, 1879 ... 
GEORGIA • 
• 
Jobn W. Barrougba._ ........... I S&vannab ........ IJune 20. 1878"'IJune 80. l878'''IJune 28, 




Philip A.. Hoyne .................... ICblca&o ............ IJune 28.1s76 ... I'JU1y 4.1878"'IJalY 8.1879 ... Simeon W. Kin ..................... Cblcago ............ July 1. 1878 ... July '5. 1878 ... July a; 18711 ... 
S.8. Willard ......................... ICblcago ............ Jan. is. 1878'''IFeb. 4. 1878 ... I Feb. a; 1881 ... 
Johu B. Thomas ..................... Chicago ... _ .... IFeb. 19,1878 ... March 4.18711 ... K..rcb 8, 1881. .. 
J..OUISIANA. 
ADc1re;'-Hero •• Tr ................... INew Orleanl .... 1 Dec. 1. 1878 ... IDec. 15.1878 ... IDec. 14.1879-:. 
MAINE. 
Jamel O·Donnell .................. IPortland .......... IJuly 5.1878 ... IJuI7 18, 1878 ... IJuly 7.1879 .. . 
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xii COMMISSIONERS IN OTHER STATFlI. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CON'l'IlifUED. 
MARYLAND. 
-
lIA.BlE. P08T-oJ'I'IO .. 1 DATE OF COll-lw~~~~ AQ~:~I./DAU OF UPI .. 
lIUSSIOK. FlED TO AOT. I RA.TION • 
..,--:--=-~-,-:-::-:o---;-nc:-;=-,:-:-::-:--_,I ---;-1 ~...---....--c;;,,-;;--7c:-=; :--::-7.=-JOieph T. Atkinson '''-._'''IBaltimOre ........ M8rC~~, iii78 ... April 5, 1876 ... April 11,18'79 ... 
JllmelJ S. Key.. . ................... Haltlmore ......... June 22, 18'78 ... July 5, 1878 ... Jul)' 8, 18'79 ... 
William B. 1:1111 ..................... Baltimore ......... July I, 18'76 ... JIl1y . 8, 1876 .•. Jul:!" 8, 18'79 ... 
Murray HAnson ..................... Baltimore ... _ .. Jnly 18, 18'78 ... Aug. 25, 18'78 .. Aug. 3. 18'79 .. . 
Henry R. Dulany ''''''''''''''''''1 Baltlmore ..... _. Jiln. 22, 18'77 ... March 8,18'77 ... Feb. 8, 1880 .. . 
Ph. H. Holfman ..................... Baltimore ........ Jan. 2, 18'711 ... Jan. 7, 1878 ... Jan. 8, 1881 .. . 
MASSA.CHCSETTS. 
George Shlpton ..................... IPI~tsdeld ......... Oct. 19, J875 ... New. 4,1875 ... · Nev. 
Edward J. Jones ................ BOiLOn ............. Feb. 5, 18'78 ... Feb. III, 1878 ... Feb. 
Jame~ B. BelL............... _. Boston .............. June 14, 1878 .. July f, 1178.. July 
Samuel Jennison ......... _ .... Bo~ton .............. June 16, 1876 ... July 4,18'76 .. July 
James W. Chapman .............. Boston .............. Nov. 18, 11176 ... Dec. 5, 1878... Dec. 
John L. Collin .............. _ ....... Bl)8ton .............. Maroh 2. 1877 ... March 8, 1877 .. .IIarch 
Georgd T. Angell .................. BOItolJ .............. March 22, 18'77 ... April 4, 18'77 ... April 
Horatio Woodman ................ BOILOn ............. May 28. 1877 .. June 4, 18'77 ... Jnne 
Edward C. Perkln ............ _ .. BOAton .............. OCL. 2, 1~77 .. Nov. 4, 18'77 ... Nov. 
J. Henry Hili ......................... Worcester ......... Nov. 19, 1117'; ... Dec. 4, 18'77 ... Dec. 
David P. K ImbaU ... _ .......... BOIl.on ......... Feb. 2. 1878 ... I<'eb. .. 18'711... l"eb. 
Hamilton D. Clark ............... Medford ....... _ .. Feb. 12, 1878 ... M,uoh 4, 1878 . March 
B. A. G. Fuller ...................... Buaton ........... March 20, 18i8 ... April ~,18'78... April 
Edward T. Merrlhow ............ BOIl ton ............. April 17, 1878 .. May_, 1878 ... MIlY 
MISSOURI. 
8, 18i8 ... 
17, 1879, .. 
8, 18'79 ... 
8, 1879 .. . 
8, 18'79 .. . 
3, 1880 ... 
11,1880 ... 
8, 1880 .• 
8, 1880 .. . 
a; 1880 .. . 
8, lS81 .. . 
8, 1881... 
8, 1881. •• 
14, 1881 ... 
C. D. Greene, Jr ..... _ ......... _ .. \St.LoUIS ............ \AUg• 2, 18'76"'IAug. 5,1878 ... IAUIf. 8,18'79 .. . 
Julius Robertson ........... __ st. LouI8~ .......... SepL. 18,1878 Nov. 17,1878 I Sept. 19,18i9 
John W. Hodgkin ................. ISt. Louis ............ "'ov. 15,11178 ... Dec. 4,1878 ... 1'80. 8,11179 ... 
O. S. Charlot .......................... ISt. Lollls ........ _ .. M".rch ~, ~7~:::!.I.::A"'p;.:.r.::U'--.,:4'-', 1:.:878~.;.." :,:A",po:..:r:..:I;:.,1 _8"".,:1::;88:.:1:= .. .
NEW HAMPSHIRE. 
Thomae J. )(orrlson .............. I Manchester ...... INov. 10, 1&75 ... I Nov. 15,1876 ... INov. 14, ll>78 .. . 
NEW JERSEY. 
George P. Kingsley .............. 'Iorll.nlle ........ \May-O'-I878 ... IJUne 4,1878 ... 'June 
Henry J. ~~rat.elD"yer, Jr ...... ~ Elizabeth ......... Dec. If, 1877 ... [Jan. 4,11178 ... Jan. 
NEW YORK • 
. 
8, 1879 ... 
8, 1881. .. 
Lyman P. Perklns. ..... _.... IBulfalo ..... _ ...... July 24,I87S"'IAllg. 4,11175·"I.\.ug• 8,1878 ... 
Elenzer Jackson ..................... Sew york ......... N.)v. 16,1875 ... Dec. 4,1875 ... Dec. 8, 1878 .. . 
Francis P. Burke~ ... _ ........... INew york ........ Jan. 2t, 1878 ... Jan. 19,18'78 ... Jan. 18, 1879 .. . 
John A. Hillery ..................... New york ......... Feb. 2, 1876 ... Feb. 15,1876 ... "'eb. 14,18'79 .. . 
Georgn W. Browne ................. New York ........ }<'eb. 22, 1878 ... \Mar3h 8,18'76 ... March 10.1879 .. . 
Richard M. Bruno .................. New york ........ "eb. 29,1878 ... March 81, 1878 ... April M,I879 .. . 
Monrol! CrannfOlI .................... Albany ............ May 18,1878 ... May J8,11178 ... May 15,18'79 .. . 
John B. Dnmont.. ................... New york ........ April 18,18'76 ... May 4,1876 ... May 8,1879 .. . 
Thomae F. Ward .................... New York ....... Mil)' 17,l876 .. IMay 20.18'76 IMay 19,18'79 .. . 
Marvin J. Merchant ............ New york ......... April 17,18'78 ... MIlY 27,1878 ... ,AprU 19,1878 .. . 
James D. Warner ............. _ .. New York ........ June 14,1878 ... I.June 19,1876"'IJune 18,18'79 ... 
Joseph B. Nones .................... New york ........ June 2O,1876 ... IJllly 4,1876 ... July 8,18'79 .. . 
Henry C. Bankl .................... New York ........ July 8, J876 ... July 8, l8i6 ... ·July 8,18i9 .. . 
William Savage ..................... Brooklyn ......... July 25,18'76 ... Aug. 4,1876 IAug. !I,18'79 .. . 
Edwin F. Corey ............ _ ...... Npw York ........ Sept. 7,1876 ... Sept. ?tI, 18'76 .. \sept. 8,1879 .. . 
Edward Wade ... __ ......... _ Albany .............. Oct. 21,1876 ... Nov. 18,1876 ... Nov. a; 1879 ... 
Harold A. Bagley .... _ ........ New York ........ Dec. 2, 18'78 ... Dec. 15,1878 ... Dec. 14,1879 .. . 
Armour C. Anderson ...... New York ........ Jan. 11.18'77 ... Jan. 6'18'77"'IJan. 3,11Wl .. . 
JlliIeph Billman .................. Troy .................. JAn. 19,18'77 ... Feb. 4,18'77 ... Feb. 8,181!0 .. . 
WlIllam F. Lett .... _ ............. New York ....... Feb. 2, 18'77 .. Feb. 5,18'71 ... Feb. 11,1880 .. . 
James Ta~lor .................... New york ........ March 2, 18'77 ... March 6,18'77 . March 8,1880 .. . 
William E. O.born ... __ ...... IBrooklyn ......... March 13,11177 ... March 18, l877 ... March 14,1880 .. . 
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COMl\USSIONERl:I IN OTHER STATES. xiii 
COMMISSIONERS IN OTHER ElTATES-CoN'lINuBD. 
NEW YORK. 
1(A)(E. P08'I-o.:rlCL DATB OF CO)(- 'WHfCH QUALI- DATE 0:1' BXPI-I I DATE AFTBR I 10188101(. I WI&D TO ACT. 1 BATI01(. 
TboJDIUI B. OIlIford ............... INew york.~ ...... April 17, 1m ... iJune 4, 1877 ... June 
Charles W. Anuerson ............ New york ......... April 19. 1877 ... I May 21. 1877 ... May 
William H. Bowen ... :_ ...... New york ......... April 21. 1877 ... May 4. 1877 ... May 
Geor,e Vaoderwerker ......... New york ........ June 11.1877 ... July 4.1877 July 
N. Pendleton Scbenck ..... _. New york ......... June 23. 1'177 ... July 12, 11177 ... July 
Samuel B. Goodale. . ......... New york ........ June 23. IB77 ... Jnly 4. 1877 ... July 
Alexander O.trander ........... New york ......... July 2, 11177 ... July 5. 1m ... July 
Edward W. Franclll ............... New york ......... July 211. 1877 .•. Aug. 4. 1877 ... Aug. 
Rufull X' KcHarg ................. New york ......... Oct. 22, 1877 .. Oct. Z1. 11m ... Oct. 
George M. ElwoOd ................ Rocbester ......... Nov. 9. 1877 ... Dec. 4. 1877 ... Dec. 
Luclul W. Hf)w ...................... New york_ ...... Nov. 21, 1m ... Dec. 4, 1877. Dec. 
LonlIlJl'ucoI ........................... New york ........ Dee. f. 1877 ... Jan. 4, 187t! ... Jao. 
Benjamin F. Hillery ............. New york ......... Jao. If. 1878 ... Jan. 31. 1878 ... Jan. 
Gef)rge R. J .. ques ................... New york ........ Jan. 211. 1878 ... Feb. 4. 1878 ... Jl'eb. 
Louis Beckbardl.. ...... _ ......... New york ......... Feb. 9, 18711 ... March 16, 18711 ... March 
Tbom"" Kllvert .................... New york ......... Marcb I. 1878 ... March i, Ul78 ... March 
Angu.tOIl Buckingham ........ New york ......... ':\I&rcb 23, lIr.S • April 8. J1I78 .. 1 A.prll 
OHIO. 
Samuel S. Carpenter ............. Iclnclnnatl ........ ljuoe 29. 1'176 "IJulY 8. 1876 .. 'July 
Howard DouglMII ................. CIncinnati..... Sept. 16, lIi76 ... May 18, 1m ... Sept.. 
Henry C. Drl~kle .................. Lancas\8r ...... -. Dec. 7. 1877 ... Dec. 13,1877 ... ,Dec. 
PENNSYLVANIA •. 
8, J8AO ... 
Zl, 1880 ..• 
8. 1880 ... 
8, 1880 ... 
8, 1880 .. . 
8, J&j() .. . 
8, 1880 .. . 
8, 1880 .. . 
211, 1880 .. . 
8, UB) .. . 
11.1880 ... 
8. 1881 ... 
14, 1881 .. . 
8, 1881 .. . 
S, 1881. .. 
II, 1881. .. 
8, 1881 ... 
7. 1879 ... 
19, J879 ... 
6. 1880_ 
John M. Mitchell ................ PILtsburg .. """"I Aug. 18. liil;". ,Sept. f, 1875 ... Sept.. 8 1878 .. . 
Henry'r. Morris .................... PlLtsburg ......... Aug. 21, JII75 ... /sep t. 4, 11175 ... &!pt.. 3. 1878 ... 
C1harles Chauncc,y ................. Philadelphia .... Dec. 9, 187.5... Dec. 15, 1875 ... Dec. 14. 1878 ... 
Henry Pbllllps. Jr ................ PhiladelphIa .... Nov. 15, 18iO ... Nov. 29. 1870 ... Nov. 28, 1878 ... 
Wm. B. Wiley ..................... (..nnc .. sLer ........ March II, lSi6 .. April 4, 1876 ... Api'll 8, 1879 ... 
JOI"ph Frankish .............. _. PlllladelphlA. ... 'June 8. ISi6 ... July 4.1876 ... July 8.18711 ... 
KInley J. Tener .................... PhlladelphlA. .... rune 9. 1876 "IJOI7 4.1876 ... July S. 1879 ... 
John tI. Wheeler ................... Pblladelpbla.. ... June 14. 18i6 ... JUly 8, 1878 ... July 7, 1879 ... 
Wm F. Robb ......................... Pittsburg .......... July 3. 1876 ... July 7, 1876 ... JUly 8. UI711 ... 
Samuel L. Taylf)r ................ IPhlla<telphla. ... July 11, 1876 ... July 15, 1876 .. July 12, 1879 .. 
Theodore D. Raond ................. 1 Philadelphia ... July 29. 1876 .. Aug. f, 1876 ... 'Aug. 3. 18711 ... 
John Sp .. rho.wk .................... ;Phlladelphla ... Nov. 23. lSi6 ... Dec. 4. 1876 ... I Dec. 8, 1879 ... 
Edward ShlppeO ........... · .... _.IPhUsdeIPhla ... Dec. 2. 1876 .. DAP. 15, 1878 ... Dec. H,1879 ... 
Henry R~ed .......................... Phllatlelphln ... Jan. 5. lSi7 ... Jan. 15.1877 ... Jan. 14,IAAO ... 
Joseph 8. Pel"lt.. .. ................ Phlla.delphla ... Feh. 28, 1877 ... April 19,1m ... April 8,1880 ... 
Roswell WllI<ton ..................... Phllndelpbla ... /March 13, 1877 .•• March 19.1877 ,March 18, IR!!O .. . 
J. Peul Diver ......................... IPhllndelphla ... March 2'.1877 ... April 4,1877 ... ,April 8,1>180 ... 
Thom .. J. Hllot .................... Philadelphia ... INov. 10, 1m .. Deo. 4. 1877"'I'D~C. 8,1880 .. . 
A.lexander Ram~ey .............. i Philadelphia ... Dec. 14,11177 ... Dec. 18.11177 ... Dec. 15.1880 ... 
Edward ~. Sayres. Jr ........... 1 Phlllillelphia ... / F·eb. 5, IMi8... March ~,11178 ... March 3. 1881. .. 
Beery E. Gar.ed .................... : Phllstlel"hla ... Feh. ~. 18711 ... Murch 4.1878'''IMarch 8,18K!... 
Fmncls C. Fallon .................. Philadelphia .. }o'eb. 21, 1878 ... March ~. 1R78 ... March 8. ISSl .. . 
Heory E. Hlndmanh ............ , Pblladelpblo '" M8rch 11, 1m ... :Aprll 6.18i8 ... A.prll Ii. 188J ... 
VERMONr. 
George-R~oLtuln._ ............... Rutland ........... , Dec. 
Charles iJa.nlels ..................... , Gr8",on ............. May 27, 1875'''1' Jan. 0, 1876 ... Aug. 
wrSCONSIN. 
4, 1876 ... Jan: 
7, 1878 ... June 
8, 1879 ... 
8, IR79 .. 
William H. )Iorrls.. ._ ...... :Mllwaukee ........ :M.arch 5, 187i1 ... IAprll 4, 1878 ... April 8, 1&1L.. 
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